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D E L A 
Se [lublica osto^  pp i^iSdico oüt'.i^l los l.rtnes, S'iiírpolPs. y Yicrncs. Sa siipcriheon IR Poilnrc'nn cnlhí cíe la Canúnis.i Vk'jn r e m e r o al precio do 11)0 ra. p o r n n aro.GD por seis mc&ca» 
: . . ' y iVS al .hinicsti-e, Caa'a q'eniplal dos reales. 'Es dé CUCUCIKI . oiüior e! ¡:.:^ o del tim'tm y rl¡¡iit'¡ím(;ian i d o í i i i c t l i o . Los a n u í i e i o s ¡i tiü c é n l i m u s cada linea ¡«113 
lo:, ¿ u s c u o i - c s y íi real tnira los que 110 lo sean . 
PARTE O F I C I A L . 
p t M ' B R A ' S E G C t p ^ . , 
•- «IXISTEHIOS. •' • . 
j C A C B i DEL 1.'. BE DIQCSIIIIE KÚS. 1.792), 
PRKSIUFA'CIA DK!. CONSEJO DE WiNIS'KlOS 
El Mayordomo, mayor, de S. 51.. ha 
opmiinicado ul Excmo. Sr. .PnsMento 
«Id Consejo ilc Jlinistros el signícnlo' 
luirle, dado ú las .pnce y media dc'ln no-
che de hoy por,el primer médico de i ü -
iirara t) . ,luah Francisro Sanche/.:. : 
«Éxcnip. Sr.: S. M . la neina y eu 
A . > . . el augusto IMIIKCII'E han pasado 
el (lia en vu c.tado lisonjero. ... . 
. Palacio 30 de 5o.iombre de. 1837. 
continuado sin novedad particular dcsd 
el parle, dé'estn ninflaiía ' "• 1 
. Palacio, 29 de Noviembre de 1857. 
- I.a augusta lical familia de S. I I . con-
tinúa siu novedad en su importante salud. 
(GACETA DEL 30 HE jiOvmiimF/miK. 1.79t) 
Ayer so publicó por Gacela extraor-
dinaria el parle siguiente: 
«El Exilio. Sr. Presidenta del Con-
sejo de Ministros ha.recibido.por.con-
ducto de la Mayordoniia Mayor de S. t i . 
«\ siguiente paite, dado i las nueve dé 
lo maíiana dé hoy por el primer Medico 
de Cámara I) . Juan francisco Sánchez: 
Exemo. Sr.: S. M . la Reina y S. A. 
el abgusto I'IIÍNCU'Í-: recien nucido han 
pasado bien la noche y continúan sin no-
vedad. 
Palacio, 29 de Noviembre de 1S&7.» 
El Excmo. Sr. Presidontc'del Conse-
ja de Ministros lia rcdbido por conduc-
to de la Mayordoniia mayor de S. M . el 
siguiente parte, dado á las once y me-
dia de la noche de hoy por el primer Mtl-
dico de Cámara U . Juan Francisco Sán-
chez: 
. «Exorno; Sr.: S. 1i¡. la Reina y-S. A 
el augusto Principe recién nacido han 
f.a augusta ¡Real, faimüa de. S. M . 
irontiuúa sin uoiodad en su importante 
salud. , . - • ' 
' Comunicada por despacho tolegnifico 
í las córtes. de. Europa la ' fausto- nueva 
del feliz alumbramieulo de SÍ M : íá'Rci-
na (q. D. g . ) , se van recibiendo suecsi-
vatnénte las rospuesias iims s'alisfacto-
rias de dichas córtcsf ; habiéndose npre-
súrado' Su Santidad' ik ainviar su 'vendi-
cion oposedlica para SS. MSI.'y el augus-
to Prlncide recién nacid*. 
. Con motivo del feliz nacimiento de 
S. A. R. c! Sermo. Sr. Principe de As-
turias, S. M . la Ceina nucsta Señora ha 
resuello tjuo la corte vista de gala du-
rante tres días. 
ACTA 
9elmcimmlo ds S. A. R. i l Sermo. 
Príncipe de Asim ias. 
En lii villa y corle de Sladrid A vein-
liocb» de Noviembre de mil ochocientos 
cincuenta y siete, yo D. Juan José Casa-
115, Caballero Gran Cruz de la Ucal Orden 
i»neiicaiia de Isiiljel la Católica. Senador 
del Reino, Ministro de Gracia v Justicia, 
y como tal notario major de estos Reinos, 
certilico y doy fó: 
Que i las ocho y cuarto do esta no-
che lie sido avisado por un individuo del 
lical Cuerpo de. Alabarderos paro que 
inmcdlatanicnte concurriera á Palacio en 
atención ú hallarse S. M . lo Ruina Dona 
Isabel i l con síntomas do parlo según de-
claración do los Médicos de ^CJmara en 
cuya consecuencia me incorporó al Con-: 
sejo pe Ministros, reunido ya en virtud 
de acuerdo previo adoptado por el mismo 
'para'este caso. Momentos después el 
Excmo. Sr. D. Francisco Armero y 
Fernandez de Pefiaranda, Gcntil-houibro 
de Cámara de S...M. con ejercicio. Orar»' 
Cruz de lo Real y distiiignida Orden de 
Carlos I ! I y de la de Isabel la Católico, 
condecorndo con la Cruz de la Marina de 
Diadema. Real 7 otras, Capitán general 
do la Arniáda, Senador del Keino, Pre-
sidente del Consejo de Ministros y M i -
nistro do la Guerra, y m^ persona, pre-
vio beneplácito de S. M . la lieina. fui-
mos iulroduciilos en la Rcnl eslnneia, 
en la ijue S. M . so hallaya acompañada 
de S. M, icl Ucy y do S. A. I ¡ . la lnfan-
ta Dona Alaria-Luisa Fernanda, y.en la 
pieza contigua anlcrior S. A. R. el Sere-
nlsiiño .Sr . ' D. Francisco do; Paula do 
Borlión y.'S. A l '¿I S r . : » . Airtoiiló Ma- . 
lia Felipe Luis dé Urlenns, Duque de 
Miintpcnsicf; esposo de la ya citada Se-
renísima Iiifanla.1 
Eiicomí'íibose asitnismo en el aposen-
to dé S. M . la Reina la Exorna. Sra. Do-
ña Rnsalia Vinliiiiigüa y Moneada, Du-
quésa viuda de Bcnviek y de Alba, gran-
de de España de primera' clase, de la 
Oideii (lo Dairnis Nobles de María Luisa 
y Camarera mayor do S. M . 
. • Excnia. Sra. Doña Ni'.rcisa Aspcr, 
Marquesa viudo - dé Valvoido, do la Or-
den de Damas Nobles de María Luisa, 
D»ma de S. JI . y Camarera mayor do 
S. M . la Reina Madre. 
Excnia Sra. Doña María do la En-
carnación Aivarcz de las Asturias, Mar-
quesa de Malpica, Duquesa de Arion, 
Grande de España de primera cíase, de 
la Orden do Domas Nobles do Muría Lu i -
sa, DanmdeS. M . y Aya de SS. A A. UU. 
Excmo Sra. Dono. María de la O 
Guiraldcz, Vizcondesa de Valloria, Du-
quesa viuda de Cor,' Grande de Uspañu 
de primera clase, de la Orden de Damas 
Nobles de María Luisa j Camarera mayor 
de Palacio jubilada. 
- Excma. Sra. Doila rianuela Xvirpa-
triek. Condesa viuda del Monlijo, Gran-
de de España de primera clase, do la 
Orden de Damas Nobles de María Luisa, 
con honores y consideraciones de Cama-
rera mayor de Palacio. 
Excma. Sra. DoRa María del Carmen 
Almez de las Asturias, Marquesa de 
Novaliches, Condesa de Santo Isabel, 
Grande de España, de la Orden de Da-
mas Nobles, Dama de S. M . y Aya jub i -
lada do S. A. B , 1» Princesa da Asturias. 
Excma Sra. Doila Nicolosa Aragón, 
Duquesa de Ahumada, Grande de Espa-
ña do primera clase, de la Orden de Dá-
mas Nobles de María Luisa y Dama.de 
guardia do S. M . , 
. Excmo. Sr. D. Juan Francisco San-
choz, primer Médico de Cámara, Gran 
Cruz de Isabel la Católica y anligno Ca-
tedrático del Colegio de San Carlos. 
Excmo. Sr. I). Juan ürumet , Medie» 
de Ciimaia, Gran Cuz de Isabel la CatS-
lica y Caicdrálico.de la Faciiílad do M«.-
dicina de la Cniversidad central. 
Excmo. ó linio. Sr. D. Tomas Corral 
y Oná, Médico de Cámara, oiicargndo d« 
la inmediata asistencia al parto do S. Si. 
Gran Cruz de Isabel la Católica, Héctor" 
do la Universidad central, .antiguo Cotó-
drátícp de la Facultad de Medicina do 
esta Universidad y del Colegio de Sa» 
Carlos. 
• 1). Francisco Inza, Cirujano Sangra-
dor de Cámara; y en una do los Reales 
habilacioncs, 110 distante do la que ocu-
paba S. M . , los domas Médicos de C i -
mara. . 
Sr. D. Dionisio Viílanncva y Solis, 
Comendador de la Orden d» Curios I I I , 
Médico de Cámara y Calcdrático de la 
Facultad de Medicina do la Universidad 
central. 
Sr. D. Diego Sánchez Ugarle, Co. 
mendador de Isabel la Católica, Médico 
de Cámara. 
Excmo. Sr.' D . Josó Uoviralta, Gran 
Cruz de Isabel la Católica y Médico de 
Cámara. 
• D. Francisco Alonso y Rubio. Médico 
cirujano do In Real Familia, y Colcdráli-
co de la Facultad de Medicina de la Unr-
vcisidad central. 
D. Francisco Atareos, Cirujano san-
grador de la Real Familia. 
í . M . , aunque visiblemente aquejada 
de las molestias de su estado, tuvo la 
dignación de dirigirnos la palabra con la 
benevolencia que le es propia; y habién-
donos declarado el antedicho facultativa 
D. Tomis Corral que efectivamente ob-
servaba en S. M . síntomas que tenia por 
segaros de parto, nos retiramos á la Real . 
Cimera A esperar el resultado. Entretan-
to habíanse reunido en ella, todos da 
uniforma i c» el traje de so estado, d a * 
i categoría, ademas de las personal d» 
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la servidumbre de S. M . y de los indivi-
duos dd GaLinete, que lo estaban pre-
liamcnlc, según queda indicado, á sa-
ber: El Excmo Sr. D. Francisco lílarli-
ncz de la Rosa, Caballero de la insigne 
Orden del Toisón de Oro, Gran Cruz de 
la Real y distinguida Orden de Carlos I I I , 
de la Legión de Honor de Francia, con-
decorado con otras varias grandes cruces 
eKtranjcras, Vicepresidente que ha sido 
del Consejo Real, Presidente del Real 
Consejo de Instrucción pública, Director 
perpétuo de la Real Academia Española, 
Diputado ó Córtes y Ministro de Estado. 
El Excmo. Sr. D . Alejandro Mon, 
Gran Cruz de la P.eal y distinguida Orden 
españolo de Cúrlos I I I , de la Orden de 
Cristo de Portugal y de la de Pió I X , 
Gran Cordón de la Legión de Honor, 
Académico de la de San Fernando y 
otras, es-Embajador, diputado i Cúrtes 
y Ministro de Hacienda. 
E l Excmo. Sr. B.' José María de Bus-
tillo y Barreda, Gran Cruz de la Real y 
distinguida Orden española de CárlosIH, 
de lá americana de Isabel la Católica, de 
otras grandes cruces nacionales y cx-
Iraiijerás, condecorado con la Cruz de la 
Marina de Diadema Real y otras, Jefe de 
Escuadra de lo Armada, Senador del 
Iteino y Ministro de Jforina. 
El Excmo.' Sr. D. Manuel Bermu-
ilcz de Castro, Gran Cruz de la Real y 
distinguida Orden de Carlos I I I , y Co-
mendador de la do Villavicioso do Porr 
tugal, cx-Ministro do' Hacienda, Minis-
tro do la Gobernación. 
; " ' T el'Excmo'. Sr. Ó.. Pedro Salavcr-
rla, C u M i o u J u J o l ' de lo ilcnl y ili'sliiiírni-
da Orden española do Carlos I I I , y M i -
nistro de Fomento, las Áiitoridndes, al-, 
ios Dignatarios y demás personas distin-
guidas que por el Real decreto do 2 do 
.'Octubre próximo pasado y otras poste-
riores resoluciones, habían recibido el al-
to honor de sor autorizadas ó invitadas 
7>arn¡'concurrir i la Real Cámara como 
testigos de la 'presentación fiel Príncipe i 
de Asturias ó Infanta de Espaflo que 
S. M . diese á luz. laj cuales, observando 
en su enunciación el ¿rden mismo del 
pitado Real decreto, son los siguientes: 
Jefes de Palacio 
El Excmo: Sr. D. Vicente PioOsorio 
fie Moscoso, Conde de Altamira, Duque 
de Móntcniar, Grande dt España de pri-
inera clase, Gran Cruz de la Real y. dis-
tinguida Orden españolo de Carlos I I I . 
«le lo de Cristo de Portugal y otros varias 
.grandes cruces extranjeras, Coméndador 
mayor de.la militar do Alcaritara, Gran 
Onci»! do la Legión de Honor de Fron-
• cía. Senador del Reino, Gcnlil-liombre 
jde. Cámara do S. M . con ejercicio, y su 
Sumiller de Corps. 
- El Excmo. ¡Sr. D. Francisco Javier 
Arias Ddvila y Matheu, Conde de Pii-
Jlonrostro, Marques de Cásasela, Grande 
de España de primera clase, Gran Crui 
lie la Real y distinguida Orden espolióla 
jde Carlos I I I y de la Constantiana de Ña-
póles, caballero de la Orden militar de 
ralotravo, coadecorado con varias cruce-
nacionales y extranjeras, Mariscal de 
Campo, Gentil-Hombre de Cámara de 
S. M . con ejercicio y su Caballerizo, 
Montero y Ballestero Mayor con funcios 
nes de Mayordomo mayor por indisposi-
ción del Excmo. Sr. Duque de Bailen. 
DI Excmo. Sr. D. José María Sanz, 
Gran Cruz de la Real Orden Américona 
do Isabel la Católica, condecorado con 
varias cruces nacionales y extranjeras; 
Teniente general, Gentil-hombre de Cá-
mara de S. M . con ejercicio, y Primer 
Ayudante de Campo, Jefe del cuarto de 
S. M . el Rey. 
El Excmo. Sr. D. Nicolás Osorio Za-
yas, Marques de Alcaflices, Duque dé 
Álgetc, Grande de España de primera 
clase, Caballero de la insigne Orden del 
Toisón de .Oró,. Gran Crnz dé la Real y 
distinguida Orden de Carlos IH, Gentil-
hombre dé C&marii de S. M . con ojerci-.. 
ció, Senador del Reino y Mayordomo 
y Caballerizo Mayor de S. A. R. la Se-
renísima señora Princesa de Astuiías. • 
Excmo. Sr. D. Evaristo San Miguel. 
Duque de San Miguel, Grande da Es-
paña de primera Clase, Consejero hono-
rario de Estado, Gran Cruz de Cúrlos I I I ; 
y de las militares do S. Fernando y San 
Hermenegildo, Capitán general del Ejer-
cito, Senador del Reino y Comandante 
gencral y Director del Acal Cuerpo de 
Guardias Alabarderos. . 
Excmo. Sr. D. Jiimc Gibert y Abril , 
Marques de Süula Isabel, Gran 'Cruz de 
Isnbel la Católica, Comendador de Car-
los I I I , Gctitil-liombrc dé Cómora de 
S. M . con ejercicio, é Intendente gene-
ral de la Real Casa y Patrimonio. 
Jefes honorarios. . ." .' • 
Excmo Sr. D . Andrcs Avelino .Ar-
teaga y Polafox, Marques¡ de Yolmcdiano 
Grande de Espafla de primera clase, Gran' 
Cruz de Carlos I I I , Gentil-hombre de 
Cámara do S. M . con ejercicio,, Senador 
del Reino y Caballerizo moyor honorario 
dc S. M . : 
Excmo. Sr; D. Juan Bautista María 
do Queráit y Silvai conde de Sonta Colo-
nia y deCiluontcs, Grande de España de 
primera clase, Caballero de lu insigne 
Orden del Toisón de Oro, Gran Cruz de 
Cúrlos I I I , Gentil-hombre de cámara de 
S. M . con ejercicio, Senador, del Reino 
y Mayordomo moyor que fué 'de S / M . 
Excmo. Sr. D . Joaquín Fernandez 
de Córdoba, Marques ilc Malpica, Duque 
de Arion, Grande de líspaña de.primera 
clase, Caballero de la insigne Orden dél 
Toisón de Oro, Gran Cruz do Carlos I I I 
y de S. Hermenegildo, Mariscal de Cam-
po, Gentil-hombre deCiimora deS. M . 
con ejercicio, Senador del. Reino, Caba-
llerizo' mayor y Sumiller de 'Corps'que 
fué de S. M . 
Excmo. Sr. D . Manuel Barradas y 
Barradas, Duque de Scdaví, Grande de 
España de segunda clase, Gran Cruz de 
Cirios I I I , Gentil-hoiabro de Cámara de 
S. M . aon ejercicio y Caballerizo mayor 
que fué de S. M . el Rey. 
Excmo. Sr. D. José Carkijal Vargas 
•y Qucralt, Buque d« S. Carlos. Grande 
de España de primera alase, Sran Cruz 
de Carlos I I I , y do la militar de Calatra-
va, Graa Oficial do la Legión do honor 
de.Francia. Mariscal de Campo, Gentil-
hombre dé Cámara de S. M . con ejerci-
cio, Senador del Reino y Mayordomo 
mayor honorario y en propiedad de S. M . 
la Reina Madre. 
Exemo. Sr. D . Juan Roca deTogo-
res. Conde de Pinoliermoso, Marques de 
Masearcll, Caballero de la insigne Orden 
del Toisón de Oro, Gran Cruz de Cirios 
I I I ; Lugarteniente general d« la Orden de 
Montosa, Gentil-hombre de Cámara de 
S. M . con ejercicio, Senador del Reino 
y Mayordomo mayor da S. M - , Jefe su-
perior do Palacio que fué. 
TExcmo. Sr. D. Fernando Diaz de 
Mendoza, Conde dé Lalaing y Rala/ote, 
Grande de España de scgiinda clase, 
Gran Cruz de Carlos I I I , Coronel de ca-
ballería, Geátil-honibre do Cámara da 
S. M . con ejercicio. Senador del Reino 
y. GaJnllerizD, mayor que fué de S. M . . 
Excmo.' Sr. D . Maniier de Pandó; ' 
Marques de Miradores, Grande de Espa-
ña de primera clase, Caballero de la i n -
signe Orden del Toisón de Oro, Gran 
Crnz de Carlos l i l i Senador del Reino y 
Gobernador que fué do Palacio. 
Diputación dii Senado., 
Excmo, Sr; D. ¡Hanüel de la Peziiela, 
Marques de Viluma, Clavero mayor de 
la Orden do Calatraya, Gran cruz de Ci r -
ios I I I y otras extraajeras, Coronel re t i -
rado y Senador del Reino. 
D. Domingo Ruiz de la Vega, ex-Mi-
nistro de Gracia y Justicia, consejero 
Real, Gran cruz de Cürlos I I I , y de la 
Pontificio do San Gregorio Magno; y Se-
n ,;lor del Reino. 
Sr. D . Barlolomí Meneadez de Luar-
ca, Senador do| Reino. - : - ¿ i 
Sr. D, Alfonso, Valderrábaho, Mor-
ques de Cjaramonte, Brigadier de infan-
téria,.condecorado con, varias, cruces de 
distinción;y Senador, del Reino. 
Sr. D. José Moría Gassol y Senincnat, 
Marques de Scnmcnat, conde de Muntcr, 
Gentil-hombre de cámara de S. M , 
con ejercicio y Senador del Reino. 
Excmo. Sr. D. Cay'etaño do Ürbina 
y Daóiz, Gran cruz de Son Hérmenegildo 
é Isabel la Católica, condecorado con va-
rias cruces de distinción, Tcniehic gene-
ral y Senador del Reino.' 
Sr. D . José de Cabezas, conde de 
Zamoro de Rio Frió, Gentil-hombre de 
cámara do S. M . con ejercicio y Senador 
del Reino. 
Sr. D . Francisco de Castro y Vi l la -
novo, conde de la Rosa, Góbcrnodor de 
la provincia de Navarra y Senador del 
Reino: 
Excmo. Sr. D. Miguel de Veteterra 
y Carroño, Marques de Gastanaga y de 
la Deleitosa, Gran cruz de Isabel la Cató-
lico, Gentil-hombre de ciñiera de S. M . 
con ejercicio y Senador del Reino.' : 
Excmo. S r . ! ) . Juan do Mata Sovilio-
no, Duque da Sevillano, Marques de 
Fuentes de Duero, Grande de España 
de primera clase, Gran cruz de Cálos I I I , 
Gemir-hombre de enmara do S. M . con 
ejercicio y Senador del Reino. 
Excmo. Sr. D. Florencio Rodríguez 
Yaamondc.-ux-Ministro de Gracia y Jus 
t ida. Vicepresidente de la sección de 
Estado y Gracia y Justicia del Consejo 
Real, y Senador del Reino. 
Excmo. Sr. D . Cayetano deZúfllga. 
Gran cruz de Isabel la Católica, consejero 
Real ordinario y Senador del Reino. 
Excmo. Sr. D . Antonio Von-holen, 
Gran cruz de Ciirlos HI , Son Fernando y 
San Hermenegildo, condecorado con ira-
rias cruces de distinción, Teniente ge-
neral, Presidente que ha sido del Tribu-
nal Supremo de Guerta y Marina. Gen-
til-hombre de cámara de S. M . y Sena-
dor del Reino. 
Excmo. S í . D . José María Ilnet, GtMi 
Crazdo Cirios I I I y de Isabel la Cattl i-
ca, Caballero profeso de Calatrava, Fis -
cal jubilado del Supremo Tribunal il« 
Justicia, Gentil-hombre de Cámara 'd» 
S. M . con ejercicio y Senador del Rcike. 
Sr. D. Miguel Chacón y Duran, con-
decorado con «arias cruces de dljtiocio». 
Ministro honorario togado del Tribunal 
de Cuentas, Magistrado de la Audieneia 
de Maárid-y Sanador del,Re¡no. 
Diputación iel "Ciñj/fm. 
• limo. Sr. D. Benito Fernandez Ma-
quicira, ex-Direclor general del Tesoro 
público, Consejero Real de Agneultura 
y Comercio, y Diputado á Córtes. 
Excmoí. Sr. D. Angel García y Sar-
cia de Loigorri, Conde de Vistahermosn-, 
Vizconde de la Vega, Gran Cruz de Cir-
ios I I I ó Isabel la: Católica, Gran Oficial 
de la Legión de Honor de Fraacía, Te-
niente general, Secretarlo de S. M . , 
Gentil-hombre de Cámara de S. M . con 
ejercicio y Dlpiitodo á Córtes. 
. Excmo. é limo. Sr. D. Juan Feriri,-
ra Caamailo, 'Gran Cruz do Isabel In Ca-
tólioa, Ministro honorario del Tribunal 
Supremo de Gúerro"y 'Marina, Fiscal del 
Tribunal especial de jos Órdenes ' 'milita-
res j Dipnibdo á Córtes. ' 
Sr . 'D. Millón Alonso , Diputado é 
Córtes. '' , " ; ; ' 
limo. Sr. D. José García Barzahálla-
na, Comendador de Carlos I I I . dé Isabel 
la Católica y dé la de Cristo de Portngat. 
Jefd superior do Administración, Direc-
tor general dé Aduanas y Aranceles j 
Diputado ¡i Córtes. 
Sr. D. Mar'.in Belda, Comendador da 
Carlos I I I , Jefe de primera clase de Ad-
üinistracion ciWl, Secretario de S. M ; 
y Diputado ó Córtes. . 
Sr. D. Estanislao Suarez Inotan, 011-
ciol de lo clase de'primeros del Ministe-
rio de la Gobernación y Diputado i 
Córtes. 
Excmo. Sr. D. Nazorio Carriquiri, 
Gran Cruz de Isabel la Católica, Gentil-
hombre de Cámara de S. ' M . con eji'rci-
cio, Consejero de Agricultura, Industria 
y Comercio y Diputado ó Córtes. 
Sr. D. Juan Fiol, Comendador de 
Carlos I I I , Auditor de Guerra de la Capi-
tanía generni de Castilla la Nueva y Di^ 
pulado i Córtes. 
Sr. D. José de Reina y Frias, Caba-
llero de lá Orden de San Juan do Jo-
rusalen, condecorado con varias cruce* 
de distinción nacionales y extranjeras, 
Brigadier de infantería y Diputado i 
Cortes. 
l imo. Sr. D . José de Posada Her-
rera, Consejero de Instrucción púklica. 
Fiscal del Consejo Real y Diputado i 
Córtes. 
Excmo- Sr. D . Juan Bravo Murillo. 
Gran Cruz de Cirios I I I , de la Orden 
Piaña y otras varias y Diputado á Cortes. 
Excmo. Sr. D. Antonio Benavidos. 
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Gran Cruz de Isnbcl 1c Cnlólicn, Comen-
dndor.de In F.cgion de Honor no Froncin, 
Caballero del hibito de Santiago y Dipu-
l ído i Cdrles. 
f ino . Sr. D. Juan Bautista Trúpita y 
Cisneros, Comcndáilor de la Orden ele 
Cristo de Portugal, Jefe superior do Ad-
ministración, Director general de Con-
tribuciones y niputnilo (i Córtes. 
limo. Sr. D. Fernando Alrarcz, Co-
mendador de Carlos I I I y de la Orden 
pontificia de San Gregorio el Grande, 
Consejero Real ordinario y Dipitado ¡I 
Córtcs. 
St . D . J o s é María Nocedal, Comcn-
didor de Cárlos I I I é Isabel la Católica,1 
Regidor de esta M . I I . villa y Diputado ú 
Cártcs. ' ••' 
C m ü i m cspeHal por el Primipai» 
rfeJí/lirií».;, ;. ' . ; ¡ 
Exctno. Sr. Don Pedro José Pidal, 
Gran Cruz de Cirios . I I I , de I» Legión dé 
Honor .de Francia condecorado- con va-, 
rias grandes cruces, extrangeras, indi-
viduo de. la Real, Acadeniia Española, 
de la de la Historia y dé la ,de San Fer-
nando, y 'Diputado á Cúrtcs. 
E.vcino. Sr. D. Josd María BerrinMo' 
de QUiros, Marques de Camposagrado, 
Gran Cruz de Ciirios 111 ó Isabel lá Ca< 
lúlica y Senador del Reino. 
. Excmo. Sr; U. Alvaro. Armada Val-
.diis, Marques • de, San Esteban, Coiidó 
de Revillaglgedo, Grande dé Espatia de 
primera clase, Cran Cruz de Cárlos I I I . 
de la militar de Mantesa, Gcntil-hómbrc 
d é Ciimara de S. M . con "ejercicio y D i - . 
. putadó 'á' Córlés. 
Sr D. Alvaro Novia Ósorio; Marfines 
«le Forrera, Brigadier y Senador del 
Reino. : 
Sr. D. Francisco Bernaldo dé Quiros 
y Péon, Diputado provincial de Oviedo 
y Diputado á-Cir ios . ' 
' Sr. D.1 Víctor Mencndez l loran, D i -
putada provincial de Oviedo. 
... Vipiilañon de la Gmnilezn, .-. 
• Gscino. Sr,. 1). Angel María José 
Cárliujal, Duque de Abranles y de Linar 
res Grande du Uspaila.de primera clase, 
Gran Cruz de Carlos I I I , Gentil-liombre 
de Cámara do S. M . con ejercicio y Se-
nador del. Reino. 
Excmo. Sr. D. JoséMesía y Pando, 
Duque do Tamarnes, Marques de Cam-
pollano, Grande do España, Gran Cruz 
de Cárlos I I I . y Centií-liombre de Cá-
mara de S, M . con ejercicio 
Ctipiluucs ijenerales del Ejercito y <fc la 
Armada. 
Excmo. Sr. D. Ramón J 'ai ía Nar-
vaéz, Duque de Valencia. Grande de Es-
paña de primera clase, Caballero de la 
insigne Orden del Toisón de Oro, Gran 
Cruz de Cárlos I I I 6 Isabel la - Católica, 
(ar^n Cordón de la Legión de Honor do 
Francia, condecorado con varias grandes 
ónices extrangeras, Dignidad de Clave-
ro mayor de la Orden de Alcántara, Gen-
til-hombre de Cámara de S. M , y Capi-
tán general de ejército. 
Excmo. Sr. D. Manuel Gutiérrez de 
la Concha, Marques del Duero, Gran 
Crnr. de San Fernando, de la Turro y la 
Espada y Capitán General do Ejército. 
Excmo. Sr. D. Leopoldo O-Donctl, 
Conde do Luccna. Vizconde de Aliaga, 
Gran Cruz de Cárlos' I I I , y de San Per-' 
nando, Gran Cordón de la Legión de ITo-
nor de Francia, condecorado con otras 
varias grandes cruces nacionales y' t x -
trangeras, Genlíl-honibre de Cámara dé 
S. M . Senador del Reino y Capitán ge-
neral dé ejército. 
Excmo. Sr. p . Francisco Serrano y 
Domínguez, Gran Cruz de Calos in y 
de San Fernando, condecorado con oirás 
varios gran les cruces nacionales y ex-
trangeras. Embajador que. lia sido de 
S. M . en Paris, Senador de r Reinó y 
Capitán general de ejército. 
€aballeros:de la migue Orden del Toisón 
.. de Oro. 
Excmo: Sr. D. Salnsliano de Oléza-
ga, Gran Cruz de Cárlos IU¡ Gran Cor-
don de Leopoldt do. Bélgica, Caballero 
del Toisón de Oro, ex-Presidente dél 
Congreso de los Diputados y Embajador 
que ha sido de S. - M . " 
Exciiio. Sr. D;; José María Osorio de 
Moscoso, Duque de Sessa, Conde de 
Trastamara, Grande de Espuria' de pr i - ' 
mera clase,, Caballera de la insigue Or- ' 
den del Toisón do Oro, Gran Cruz do 
Cárlos I I I y de la Orden del Mérito de 
San Luis de Varma. ,Caballero de la Or-
den, de Alcántara y de San Juau de Je-
ru$alen. '" • i.'' , 
Comisión ,ie.las' supremas AsmnMms. de 
las Itcalcs órdenes. de.Cárlos U l , é Isabel. 
; . la l'atúlka. 
•'. Excmo. Sr. D.- Tomas do VAscnsi, 
Gran Cruz de Isabel la Católica, Comen-
dador dé Cárlos JII .y de otras Ordenes 
cxtraigcras,. Consejero de Sanidad .del 
Reino, Director de Comercio en el M i -
nisterio de Estado, con c{ carácter de 
Ministro residente y vocal de la suprema 
Alambica de la Reol Onléii de Cárlos HÍ. 
Sr. D, Anlouio Luis de Arnau, Co-
mendador do Cárlos I I I é Isabel la Calé-
lica, do la Legión do Honor de Francia 
y de otras varias.Ordenes estranjeras, 
Ministro resiliente, Ministro Secretario 
de las Reales Ordenes de Cárlos I I I é 
Isabel la : Católica y de sus Supremas 
Asambleas, y único Ministro Secretario 
dula Real Orden de,Damas Nsblcs.de 
Muría Luisa. 
Excmo. Sr. D. Dionisio de Basseco-
urt, Grun Cruz de Cárlos I I I é Isable la 
Católica, condecorado con vorirs cruces 
extranjeras, Brigadier de ¡nfnntoria.Gen-
til-hombe de Cámara de S. M . con ejer-
cicio, Ministro plenipontcnciorio y. Vo-
cal de la Suprema Asamblea de la Real 
Orden americana de Isabel la Católica. 
Sr. D. Carlos Luis de Hcredia, Mar-
qués de Herejía Carrion, Comendador 
de Carióos I I I é Isabel la Católica y de 
:otras órdenes extranjeras. Encargado de 
Negocios, Gentil-hombre de cámara de 
S. M . con ejercicio, segundo Introduc-
tor de Embajadores y Vocal de la Su-
prema Asamblea de la Real Orden ame-
ricana de Isabel la Católica. 
Pmiiniles de los Tribunales Suiiremos 
[y Vicepresidentes del Consejo llcíil. 
Excmo, Sr. D. Lorenzo Arrsiola ex-
Minislro de Gracia y Justicia, condeco-
rado con diferentes.grandes cruces na-
cionales y extranjeras. Senador del Rei-
no y Prcsidciile del Tribunal Supremo 
de Justicia. . 
Excmo. é l l m o . Sr. D . José Santos 
de lu llera, conde de Volmaseda, Gran, 
cruz de Isabel la Católico, (le San Fer-
nando y San Hermenegildo, Genlil-hom-' 
bre do cámara de S. M , , Senador del 
Reino, Teniente general y Presidente 
del Tribunal Supremo de Guerra y. Ma-
rina,,. , . , . 
' l imo. Sr.. D. Julián de SantiJtcban, 
caballero profeso de Alcántara, Secreta•' 
rio de|S.' M . y-decono del,Tribunal ((S-; 
peeial de las Ordenes militares. 
Excmo. é limo.. Sr. D . Hilarión del 
Rey, Gran ernz- de Isabel, la Católica, 
Senador del.Reino y. Presidente del Tr i -
bunal de cuentos. ; , ,. , ' 
Excmo. Sr D. Alberto de Valdric, 
Marques do Valgorncro, Gran cruz do 
Cárlos I I I é Isabel la Católica, Comenda-
dor de la Legión deHonor Gentil-liom-
bre de cámara de S. M . con .ejercido. 
Senador del Reino y Vicepresidente de. 
la sección de Gobernación y Fomento 
o n el Consejo Real. 
Comisim del Supremo Trihanal déla 
. , " . Rola. ••. . V 
• ' limo. Sr.:D. Miguel Sanzyla Fuente 
Camarero Secreto do Su Santidad y A u -
ditor dedicho TribunaL' / 
' . . I lmo. 'Sr D, Pedro Éenito Gólmajo, 
Caballero dé Cárlcs HI , Arcediano do la 
Santa Iglesia, de Sevilla "y jCúditbr.de 
dicho Tribunal. - , 
Arsobispt .eonfcsór de S , J f . la Reina , 
:Excmo. Sr. D. Antonio Maria Clarct 
y Ciará,1 Gran criiz de Isabel la Calojlca, 
Anobispo de Santiago de Cuba, Prima-
do de los ladins, y Confosor y Director 
espiritual de S. M , la Reina. 
Patriarca de las Indias. 
Excmo. Sr. D Tomas Iglesias y Bar-
cones, Gran Cruz de Cárlos I I I é, Isabel 
la Católica. Gran Canuller y Vicepresi-
dente de sus Supremos-Asambleas, Pro-
capellon y Limosnero mayor de S. M . , 
y Vicario general de los ejércitos de mar 
y tierra. 
/iidi'oií/uot que han sid* Embajadores. 
Excmo. Sr. D Francisco do Paulo 
Fernandez (lo Córdoba, Conde de la Pue-
bla del Maestro, Grande de España de 
segunda clase, Gran cruz de Carlos I I I , 
Gentil-hombre de cámaro de S. M ; con 
ejercicio y Senador del Reino. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Francisco 
Pacheco, Gran cruz do Cárlos I I I y do la 
de Cristo de Portugal, cx-Presidente del 
Consejo de Ministros. 
Capitán general de Castilla la Nueva. 
Exento. Sr. D. José Lemery, Gran 
cruz de Isabel la Católica. Comendador 
de la Legión de Honur de Francia, con-
decorado con varias cruces dedistincion. 
Gentil.hombre de cámara de S M . con 
ejercicio y Teniente general do cjtrcilo. 
Gobernador de la pnvincia de-ñ/udrid. 
Excmo. Sr. D. Rafael de Bustos y 
Castilla, Marques do Coibera, Gran cruz 
de Cárlos I I I ; Genlil-hombre de cámara 
de S. M . y Diputado ó Cúrtcs. 
Alcalde-Ctrregidor de Madrid 
Excmo. Sr D. José de Osorio y Silva 
Genlil-hombre de cámara (Je S. M . con 
ejercicio y Diputado á Cúrtcs. . 
Comisión del Aymlamienlo de Madrid. 
., Sr. D. filefosso salaya. Secretario 
honorario d e S . " S í , , Caballero de' Car-
los I I I y Regidor. 
Sr. D. José Moreno Elorza', Gentil-
hombre de cámara de S. M . , su Secre-
taria y Auditor honorario de Guerra, Ca-
ballero de Carlos 111 y Regidor.' 
Direclorcsé ¡mptctoirs '«tofos tasarmai. 
Excmo. Sr. D. Felipe Ribero, Gran 
criiz de Carlos 111. de San Fernando, de 
Sniv (lormcncgildn - é- Isabel la Católica,' 
Óílcial 'de la Legión dé Honor (le Francia, 
condecorado con varias cruces de dislin- . 
cion, Gentil limnbré do 'Cámara-de S. M 
con ejerciólo. Teniente gencruhy Dirce- . 
tor general de liifunlería"." 
Kxcmo.' Sr I>.; Félix- Alcalá Galiann; 
Marques de San Juan de Picdriisiihas,, 
Grande de Espáila dé pri:nera clase; Gran 
eirá ds Isabel" la Católica. Mariseal do 
conipo y Direrlér general de caballería. 
'•Sr'.' D. Juaqniii Galárza. 'Mayordomo 
de semana de servicio á S. M . 
. . ' Excmo. Sr. ü . Antonio linmon Zsrco 
del Valle, Crau cruz de Carlos III y de ot a i 
¡raciona!es y extranjeras. Graa.OlWsl. . 
de la Legión de Honur de Francia, con-
decorado con varias ernóes.de dislincion, 
iGcnlil-íiomlirc de Cámara de S. M. con 
ejercicio, Senador dél Reino, Teniente 
gciíeral é lngenie/o general. 
Excmo. Sr. D, Laureono Sanz Gran, 
cruz de Carlos III , Sun Fernando y'San 
. Hermenegildo, condecorado con varias 
cruces do distinción, Gentil-liombre di! 
Cámara do S .M. con ejercicio, Senador 
del Reino, Teniente general y Director, 
Inspector y Coronel general de los.cuer-
pos de Estado Mayor del ejéreilo y pinzas. 
Excmo. Sr. D. Jubicr Girón,. Duqijo 
de Aumoda, Grande de España de pri-
mera ciase, Gran Cruz de Cárlos 111 j de 
otras varios, Gran Oficial (lo la legim de 
Honor do Francia, Senador del Reine 
Teniente general éInspector general de 
la Guardia civil . 
Excmo. Sr'. D, Ramón de la Rocha, 
Gran cruz de Cárlos 111 y de otras varias, 
condecorado con diferentes cruces de 
distinción, firan OGcial de la Legión de 
Honor de Francia, Gentil-hombre de Cá-
mara de S. M . con ejercicio, Senador 
del Reino, Teniente general é Inspector 
general del cuerpo de carabineros del 
Reino. 
Excmo, Sr. D. Rafael de Aristegui,' 
Conde de Mirasol Gran cruz de Cárlos III 
y de otras nacionales y extranjeras, caba-
llero de la Orden de Santiago, conde-
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corado con varios cruces id dislincion, 
S •mior del Reino, Tcn iu lc general y 
Director y Comandanle general del cuar-
tel de Inválidos 
Excnio. Sr. D . Francisco de Paula 
Vnsello y l lor ian, Gran cruz de San Her-
menegildo ¿ Isabel la Católico, Mayorda-
ino de Semana de S. M Mariscal de 
campo y Director general de Adminis-
tración militar. 
Comisión del Cuerpo colegiado de la No-
Mesa. 
S. D. .luán José de Fuentes, comen-
dador do (árlns 111, ex-Diputado (i cor-
tes j diputado de la Junta de gobierno 
de dicho cuerpo colegiado. 
Sr. D. José Lipíana, coballero .de 
Cirios 111 y de San Juan de, Jerusnlen, 
Centll-honilire de cámara tle S. Mi. con 
ejercicio, Secretario de S. W. Ordena-
dor general de pogos cesante del Miiiis-
terio de'ln Cobéi-naclon, y Vocal de h 
Junta do Gobierno del propio cuerpo. 
; Asimismo se hallaban presentes, por 
Arden especial de S. M . , el Exeiñp. Se-
tter D. Kamon Voldes, Gran cruz de Isa-
bel I» Caléllcn, comendador de Carlos III 
j do lo Legión de Honor de Francia, } 
decano de lo clase de Mayordomoe do 
seinoDa de S; M . 
Excino. Sr. D. Pedro Bernaldo do 
Quhós, Marques de Monréal y tte San: 
tiago, Grande de España de primera cla-
se. Gran cruz de Carlos 111, de la Orden 
de Sanli¡igo,.condccorodocon vnrios cru-
. .ees; Centií-liombre de Cámara de S. M . 
Sénador del Itelno, Mariscal de compo y 
segundo comandanle general d» Alabar-
deros. . 
. Excmo Sr de Rabiones. Genlil-liom-
bre de Cámara de Guardia. 
Sr. ! ) • AngeÍBeraud. Gcnlil-liombre 
del Interior. 
. Excmo. Sr. D. JIorianp Beleslo, Ge-
neral, Ayudanlé de campo de S; M . el 
Rey. . , 
S! D . Ramón de la Torre Ayudante 
de Ordenes de S. M . el Rey. 
S. 1). Juaquin Galana, Mayordomo 
de semana de servicio á S. SI. 
Sr. D. Pedro do Castro, Mayordomo 
de semana de servicio ó S , A. R. la Prln-
ceía do Asturias. 
Sr. ü . Luis Cirios de Onis, Mayor-
domo de Semana do servicio con S. A. R. 
•la Señora Infanta Dofia Luisa Fernanda. 
S. D. Pedro aparlei, Mayordooio de 
icniona de servicio con S. A. la Srd. 
Infanta Doria Cristina. 
Ultimamente, respondiendo el Cuer-
po diplomático extranjero i la honrosa 
invitación do S. M . concurrieron y esta-
ban presentes en la Real cámara todos 
los individuos del mismo que se hallaban 
en Madrid, y son los siguientes: 
Excmo Sr. Luis Félix Esteban, Slar-
qnes de Turgot, Senador del Imperio 
francés, Gran Olicial de la Orden impe-
rial do la Legión de Honor, Gran cruz 
dé Carlos I I I y de otras varias, Embaja-
dor de S. M . el Emperador de los fran 
peses cerca devS. M . la -Hcina nuestra 
SeSora. 
Honorable'General Augusto Dodgc, 
hidiu'dno que ha sido del Congreso de 
tas Estados-Unidos, y Sesador, Enviado 
extraordinario y Ministro plenipotencia-
rio de dichos Estados en esta corte. 
Sr. Barón Juair Pedro Rntnnaldo 
Tecco, Gran Comendador do la Orden de 
-Snn-Mnnricio y San Lázaro, condecorado 
con el Nischanijfiijnr y el Meiljidió de-
Turquía, ambos de primera. clase. En-
viado extraordinario y Ministro plcnlpo-' 
tenclario de S. M . tol Rey de Cerdcila en 
esta corle. 
Sr. Conde de Alberto CrivelH, caba-
llero de lo Inclita Orden de San Joan de 
Jerusalen, Comendador de la de Cristo 
de Portugal, Gentil-hombre de Cámara 
de S. M . Impcricial y Real Apostólica; 
y Ministro Plenipotenciario en esta corte-
D. Luis Augusto! Pinto de Sprcral, 
del Consejóle S! M . Fidelísima, Comen-
dador de la Orden de Cristo y do la de 
Isabel la Cntúüca,' Caballero de la de 
Nuestra Seliora do la Concepción de T i -
llaviciosa. Enviado extraordinario y M i -
nistro plenipotenciario deS. M . el Rey 
de Portugal y de los Alganes en esta 
corte. 
Sr. Principo Migue) <Salitz¡n, Conse-
jero de Estado acluol y Gcnlil-liombre 
'. de cámara de S. M . el Emperador de to-
das las Rusias, su enviado eiitraordinario 
y Ministro plenlpoténciario en esta corle. 
Exc.mo: Sr. D . Juan Guillermo licrg-
man, Gran cruz ilc Isabel la Calúlica, 
Caballero de la Estrello polar de Succia 
y de san Olablo dé Nó'ruogá, Cometida 
dor de .la ilc San Mauricio y SOR Lázaro 
de Ccrdeíía, • y Síinistro. residente . ,do 
S. ? í . ol Iley do Succia y de Noruega en 
esta corle. 
Sr Conde Lcoh do Molklé Hevüfeldt, 
Cabalíéro de lo Orden del Danebrog, Ofi-
cial de de Leopoldo de Búlgicá .VÍnis-
lro residente- de S. M . el-Rey de Dina 
morca en esta corte y en la íie S. \ í . Fi 
dclisiina. 
' limo. Sr. D. Juan Simeón!, Caballero 
de Carlos 111 Prclado-domiístlcode Nues-
tro Sai tísinao Padre Pió I X , Abad par-
piituo pc San Jemino y:;encargado in-
tcriiio de Negocios do. la Santa Sede en 
estos Reinos. t 
Sr. D. Francisco Adolfo Varnhogen, 
Caballero de la Orden Impci-icial de Cris 
to, Comendador de Curios I I I ú Isabel la 
Católica, y Encargado de Negocios del 
Brasil cerca del Gobiernp de S. M . 
Sr. Barón Julio de Rcchcmberg, Ca 
ballero actual de San Joan de Prusii del 
liailfo Brandembourg, Comendador de la 
Ordan de Danebrog de Dinamarca y de 
la del Salvador de Grecia, Oficial de la 
Legión de Honor de Francia y Kncarga 
do interino de Xügocios de Prusia cerca 
del Gobierno de S. M . 
Sr. Juno Guillermo do Lónsberge, 
caballero de la Corona de Encina y en 
cargado interino de Negocios de los Pai 
scs-Bajos cerca del Gobierno de S. M . 
Sr. Loftus Cárlos Olwain caballero 
de la muy honorable Orden del Baño, 
Diputado lugár-tcnientc del condado de 
Itadnor encargado de Negocios interino 
de la Gran-Bretona é . Irlanda cerca del 
Goblenode S. M . 
Sr. Cárlos José -Adolfo Ghislain de 
Bonsche, caballero de ¡a Orden déla Le 
gion de honor, y'de primera clase do la 
de San Luis de I'orma, j encargado in 
terino de Negocios de Bélgica cerca del 
Gobierno de S. M . 
Exorno. Sr. D . Diego de Biczma y 
7onscca, Gran Cruz de Isabel la Católica 
de la del Mérito do San Luis de Parma, 
comendador de Cárlbs I I I , Oílclal de la 
I-e; ion dé Honor de Francia, de la do 
San Fernando de Nápoles, Gentil-hom-
bre de Cámara con ejercicio, Secretario 
de S. M . y su primer inlreductor de 
Embajadores. 
Todos los Srcs. concurrentes perma-
necieron en el Real Palacio; y según ma-
nifestación del referido Médico de Cá--
moro D. Tomas Corral, S. M . la Reina 
se sintió indispuesía después del medio 
dio, con los primeros anuncios de la pro-
ximidad ¡de su parto, que se declaró po-
co después dejas cinco:de, 1.a.tarde,- des-
de cuya hora, hasta la de las diez y cuar-
to de la noche en que se- verificó el-feliz1 
alunibranilentn, dando S. M . á luz. un ro-
busto. Principo, uo presentó el parto cir-
cunstancia particular que lo desviase de 
esta función natural. 
Anunciado por ol Mayordomo mayor 
éste fausto suceso;" y oido con la mayor 
alegría por los circunstantes, sin dilación 
alguna apareció S. JÍ . el Rey, ncompa-
ñádo'de SS. AA: RH. lósScrmos Seno-
res Infantes Doña María Luisa Fernanda, 
D. Francisca do Poula Antonio y el Se-
ñor Duque de .Montpeiisicr; y de los Se-
ñores Mlnisiros," conduciendo en una 
bandeja ól Principe recién nacido; -cu-
bierto con un lienzo, que fué levantado 
por el Frcsidenle del Consejo de Minis-
tros, veriiicándosp en el ocio la presen-
tación por S. MI el Rey, según se pre-
viene '.ra.el[ citado Real decreto dé 2 do 
Octubre •l l imo, ' con general sadsPaccion 
do todos los concurrentes citados como 
testigos para este solemne "acto. 
lie todo lo cual, yo el mencionado 
Notario mayor ¡le estos reinos, certifico 
ydoy fé én Madrid, diclío dia, mes y 
á n o . ^ E n testimonio' de verdad.==Joa-
qu'in José Casaús. 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 
En Reol orden de esta focha, comu-
nicada por el señor Ministro-de Gracia.y 
Juslillcin, ha resuelto S. M . escribir sus 
Reales cartas de costumbre i iodos'los 
Prelados (lo la Monarquía participándo-
les su feliz alumbrainiento, á fin do que 
jencrol y partlcularnientc concurran á 
tributor á. Dios, las mas rendidas gracias 
por esto beneficio, disponiendo se ejecu-
te lo'mismo en los iglesias dependientes 
de su jurisdicción, y comunlcáudólo a 'nj 
exentas que no pcitenezcan d ios do las 
cuatro órdenes militares en sus diócesis 
respectivas. 
Madrid, 29 do Noviembre de 1857. 
injurias hechas por escrito y con publi-
cidad ó D. Luis Fraga y Fajardo, médi-
*co titular do la misma villa, prelcndien-
do el Juez de primcia Instancia del mis-
mo punto no ser necesaria dicha auto-
rización, do cuyo expediente resulta: 
Que en 3 de Febrero del ano último, 
y en el periódico titulado u NACIÓN núm. 
2.353, correspondicnle al sábado t de 
dicho mes se insertó un comunicado sus-
crito por D, Pedro Barrio Abad, por el 
cual se creyó injuriado gravcmcnlc Don 
Fnis Fraga "y Fajardo. 
En su consecuencia se celebraron dos 
j uk'ios de conciHacion,. uno en el Ferrol 
y olro en esla villa y corle y so formuló 
la queja, de la cual, dada vista al I'romo-
' lor fiscal, opinó que debía tomarse inda -
golórioVá'D. Pedro Barrio; mas este 
acoilió al Gobernador de la provincia 
impetrando el auxilio de su Autoridad 
como depbridie'nló de la misma 
Él querellante y el Promotor fiscal 
del Juzgado alegaron que las injurias que 
prodújcroii In querella no se habian i.n-
férido én el ejercicio de funciones admi-
nistrativas." 
En 17 de Marzo siguiente dictó auto 
el Juez declarando que en el présenle 
caso no era necesario la autorización del 
Cóbenraíor para conlinuár los procedí -
míenlos. 
Consultada .esta providencia con la 
Audiencia territorial, y oido el Fiscal de 
S..M., cóníis-inóse 'por dicha snperiori-
da'd ól OB'IO consultado. 
. , Considerando:que la polémica provo-
cada por D . Pedro Barrio' Abad es tin 
aclo ájsno complolainento al ejercicio de 
sus nncipnes oilministrutivas olcnilieii-
do el carácter do SíiMelegado de Medí- . 
ciña del partido;do Ferrol, : y i»* 
fiases de que se lia querellado -su profe-
sor D, Luis .Fraga y Fajardo podrán oca-
/ • cstiaiarse en su ..din como logaliheuto 
injuriosas á lo persona 'del mismo; - . 
Las seccionas opinan que puede 
V . E. consulta)-á S. M.-no ser necet»-
rla lu autorización." 
Y habiéndose dignodo S. M . lo Rei-
na (q. D. g ) resolver do conformidad con 
lo consullado por las referidas Seccio-
nes, de Real órden lo comunico á"V. K . 
para su ihleligéncia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. E. muclios 
arfos. Madrid, 23 de Noviembre de 1817. 
—Manuel Bermudez de Castro.—ScUor 
Ministro de Grada y Juslicia. 
— i ^ S S * — — 
MINISTERIO DE ESTADO. 
MINISTERIO DE L A GOBERNACION. 
Suisccreínn'tt.-
CÍOH.-
- Sección de Aéninislra-
-Neijociado 7.* 
Excmo. Sr.: Habiendo remitido á i n -
forme do las secciones do Gracia y Justi-
cia y Gobernación'del Consejó fleal el 
expedicnlc sobre autorización para pro-
cesar á D. Pedro Barrio Abad, subdele-
gado de sanidad do'Fcrról, lian cónsul; 
tado'lo'sigáiéntc: . 
«Exilió. Sr. Eátos secciones hán exa-
minado el expedicnlc de autorización 
para procesar á D. Pedro Barrio Abad. 
Subdelegado de sanidad de Fenol , por 
, Dcspítclips Telcyi-ilit-M. 
.. Niipoles, 29 de.Nomiubn de 1857.— 
El Mlrislro de S. M . al Excmo. Sr. M i -
nistro de Estado: . 
«Participo de la viva satisfacción de 
V. -E . con motivo del feliz alumbramien-
to de S. M . la Reina nuestra Señora.» 
' Roma, 29 de Noviembre de ISS?.-^ 
El Encargado de Negocios de España al 
.Excmo, .Sr Ministro do .-Estado: 
«Esto Embajada depone á L . P. do 
S. M . sus'felicilácioncs con motivo' <lci 
feliz alumbruuiicnlo.» 
IimiENTA DEL BOLETIN. 
